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Employers Faculty Staff Students Library MAKE A GIFT
Point Allocation History for Spring Semester 2018
Class Minimum points required to
register  
High Median Low
JURI 4085 : 28106 - Advanced Legal Research - Paige / Burnett 0 20 9 1
JURI 4085 : 28107 - Advanced Legal Research - Watson / Striepe 5   (as alternate = 2) 35 12 2
JURI 4087 : 36834 - Business Law Research - Striepe 0 55 6.5 1
JURI 4086 : 43906 - Technology Skills for Legal Practice - Tubinis / Cahill 0 37 12 1
JURI 4089 : 43907 - Georgia Legal Research - Cahill 0 30 8 1
JURI 4180 : 39746 - Constitutional Law I (Upper level) - Beck 0 30 1 1
JURI 4199 : 43914 - Modern American Legal Theory - Turner 15   (as alternate = 2) 59 20 2
JURI 4197 : 43912 - Press and the Constitution - West 0 56 20 5
JURI 4196 : 43911 - Constitutional Theory - Coenen 15   (as alternate = 1) 52 25 1
JURI 4190 : 43909 - Constitutional Law II - Ringhand 0 32 10 1
JURI 4210 : 28129 - Corporations - Sachs 0 28 8 1
JURI 4211 : 28130 - Business Negotiations - Morgan 0 60 25 1
JURI 4215 : 28131 - Anatomy of an M&A Deal - Wilson 39   (as alternate = 3) 65 41 3
JURI 4225 : 39724 - Business Reorganization in Bankruptcy - Levengood 0 4 4 4
JURI 4250 : 28229 - Evidence - Cook, J. 0 25 5 1
JURI 4250E : 43968 - Evidence (online) - Scherr 6   (as alternate = 1) 50 11 1
JURI 4280 : 28232 - Trusts and Estates - TBD 0 27 5 1
JURI 4300 : 28565 - The Law and Ethics of Lawyering - Brown 0 24 5 1
JURI 4300 : 39725 - The Law and Ethics of Lawyering - Sawyer 0 20 9 1
JURI 4320 : 36904 - Administrative Law - Barnett 0 33 9 1
JURI 4363 : 45997 - Bankruptcy Practice Seminar - Simon 0 30 17.5 5
JURI 4384 : 44833 - Accounting and Finance for Lawyers - Chapman, J.
/ Kelly
0 15 4 1
JURI 4400 : 44047 - Comparative Corporate Law - Bruner 0 60 10 3
JURI 4425 : 43969 - Foreign Affairs and National Security Law - Cohen 18   (as alternate = 2) 60 15.5 2
JURI 4430 : 36912 - Copyright Law - Shipley 0 24 5 2
JURI 4460 : 28571 - Criminal Procedure I - Cook, J. 0 10 5 1
JURI 4500S : 39734 - Criminal Defense Practicum II - Gabriel 0 13 7 5
JURI 4565 : 45791 - Document Drafting: Special Topics in Estate
Planning - Milot
0 29 2 1
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JURI 4570 : 28577 - Federal Courts - Chapman, N. 0 21 10 1
JURI 4600 : 45998 - Corporate Tax - Polsky 0 10 5 1
JURI 4620 : 28580 - Georgia Practice and Procedure - Chapman, N. 0 58 9 1
JURI 4640 : 36833 - Public International Law - Cohen 0 10 10 6
JURI 4710 : 41279 - International Taxation - Schueneman 0 8 1 1
JURI 4720 : 36915 - International Arbitration - Silbert / King 0 14 8.5 2
JURI 4750 : 43970 - Children in the Legal System - Dennis 0 33 7 1
JURI 4755 : 43971 - Lawyering for Children - Dennis 7   (as alternate = 1) 65 10 1
JURI 4765 : 36917 - Corporate Responsibility - Thompson 0 18 7 1
JURI 4780 : 43972 - Real Estate Transactions - Hall 0 40 9 1
JURI 4820 : 28593 - Sociology of Law - Cooney 0 32 12 1
JURI 4920 : 44048 - Patent Law - Miller 0 22 10 2
JURI 4940 : 36923 - Franchise Law - Barkoff 0 20 7.5 1
JURI 4950 : 44071 - Secured Transactions - Simon 0 25 4.5 1
JURI 5040 : 28725 - Trial Practice - Mauldin 0 55 26 16
JURI 5040 : 46111 - Trial Practice - TBD 0 30 23 10
JURI 5050 : 36599 - Intellectual Property Survey - Miller 0 9 5 1
JURI 5080 : 28726 - Life Cycle of a Corporation - Rodrigues 47   (as alternate = 1) 60 47 15
JURI 5085 : 44051 - Deals - Bruner 10   (as alternate = 1) 47 30 5
JURI 5090 : 44052 - Partnership Taxation - Polsky 0 20 1 1
JURI 5120 : 46017 - Federal Income Tax - Watson 0 35 2 1
JURI 5281 : TBD - Environmental Law Drafting - Clutter 0 22 13 1
JURI 5290S : 45778 - Interdisciplinary Environmental Law Practicum -
Fowler
33   (as alternate = 1) 50 22.5 5
JURI 5430 : 36932 - Securities Litigation and Enforcement - Sachs 0 10 1.5 1
JURI 5453 : 37426 - Pre-Trial Civil Litigation - Mapen 12   (as alternate = 1) 51 19 1
JURI 5456E : 44054 - Contract Drafting for Startups and New Ventures
(online) - Tracy
50   (as alternate = 1) 65 16.5 5
JURI 5458 : 44057 - Motion Drafting and Practice - Trimble 36   (as alternate = 1) 60 21.5 1
JURI 5453 : 45659 - Pre-Trial Civil Litigation (Atlanta) - Ajanaku 0 50 10 7
JURI 5470 : 39811 - Banking Regulation - Baradaran 0 42 25.5 2
JURI 5570 : 32667 - Entertainment Law - Duitsman / McGee 0 25 10 1
JURI 5575 : 45876 - Visual Arts, Cultural Heritage, and the Law - Rhodes 0 25 8 1
JURI 5590 : 28747 - Medical Malpractice - Cook, J.V. / Booth 0 16 9 1
JURI 5623 : 36826 - Law & Medicine - Khan 17   (as alternate = 1) 58 15 1
JURI 5622 : 39851 - Public Health Law - Khan 0 22 5 1
JURI 5650 : 28504 - Employment Law - Johnson 0 25 10 1
JURI 5660 : 28743 - Business Crimes - Samuel 0 20 9.5 1
JURI 5690S : 41697 - Public Interest Practicum - Grant 0 13 10 7
JURI 5720 : 44043 - Elder Law - Lanier 0 38 5 1
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JURI 5760 : 28135 - Legal Malpractice - Lefkowitz 0 35 9.5 1
JURI 5781 : 44107 - Education Law (Atlanta) - Levin 0 25 7 1
JURI 5850 : 28138 - Document Drafting: Contracts - Conner 63   (as alternate = 1) 65 34.5 1
JURI 5890 : 44044 - Immigration Law - Cade 0 40 10 1
JURI 5893 : 41879 - Business Immigration Law - Simmons 0 20 10 1
JURI 5976S : 39860 - Mediation Practicum II - Lanier 0 32 19.5 1
JURI 5975 : 28121 - Mediation Practicum I - Lanier 45   (as alternate = 1) 59 44 12
JURI 5980 : 36824 - Advanced Evidence Seminar - Carlson 33   (as alternate = 1) 65 36 18
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